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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.................. ~ ............. ,Maine 
Date fJ:=J- f?.,,67/f '/Q 
Name ... .. ~ ... ~~ ··················· ······· ·· ········· 
Street Address ... ...... .......... .. ............... i .1. .... J.l.~ .. ... ~.t ................ ...... .... .... .. .. ...... ....................... . 
City o, Town ............ ......... ... ............ .... .......... .... ···~;r···~ ··· .................. ... ........... .. .......... ....... ........ . 
Howlon; UnitedStates .• cJ.([.~ . HowlonginMaine .J~ 
Born in 4~ ~ 1 11;: f3. Date of Bi<th ~ ~ (,J J'ir'J 'j 
If married, how m any children ....... '?<.. ..... ~ ..... .. ...... O ccupation . . &:~ ......  
Nat(r~e':!
0
:";f/~i)" ................... Cjq~ ... . ~fi~ .... <1r .... ......  
Address of employer .... ....... ..... .............. ..... ... ......... ................ .. .. ............... .... .. ...... ..... ....... . .. ...... .. .... ... ............... ..... ..... . 
EngHsh .... ... ........... .. .................. SpeaL .. ~ ···· ..... .... ..... Read ..... ~ ...... ..... .. . Wdte ~ ············· 
Othet laneuages .. .... ~ .(J::: ........ ...................... ........... ........... ..... ............... ... .............. ..... .............. .... ............. . 
Have you made application fot citi,enshipl ....... ~ ................................. ......... ...... ........ .......... .... ....... ........ . 
H ave you evet had miHtaty mvkeL ........ 7./cr ..... .. .. ............. .. .. ... ... ....... ... .. .......................................... .....  .
If so, \vhere? ... ... ..... .......... .... .... .... ... ...... ... ... ....... ... ... ... .. ..... ... When? ... .. .... ........... ........ ..... ..... ........... .... ..... ........... <' ····· .. ·· · 
. S~naw,~;f.. qQ..~,Ld 
Wimess l )~ ... ~ .. ~ ,f}. 
